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メ リア ン注 の 応 用
カロ 藤1篤 二土 ・石










































泌 尿 紀 要
ActaUrol.
京 都 大 学 医 学 部 泌 尿 器 科 教 室
DepartmentofUrology,FacultyofMedicine,
KyotoUniversity,Japan.
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